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都市農業研究における都市農家の不在 
――生活者の日常的実践への着目―― 
Absence of the City Farmers in the Urban Agricultural 





This paper aims to review research trends in urban agriculture 50 years since enactment of the 
1968 New City Plan Law. It presents a new research viewpoint focusing on the “agent” of urban 
agriculture. Since previous studies are limited in regarding urban agriculture as a “public benefit”, 
farmers’ daily lived experiences are neglected. This paper argues the need of emphasizing the 
farmer’s “everyday practices” to better understand the transformation and development of urban 
agriculture. 
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 註 
(1) 都市農業の定義が様々であることは、多くの論者の間で一致している。そのため、本稿では「市街化
区域内における農地でおこなわれている農業」を定義として用いながら議論を進める。 
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